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Sens dubte que el Tapís de la Creacíó de G¡-
rona és una obra art íst ica que tant per la seva 
raresa com peí seu cont ingut iconográf ic cons-
t i tuerx dins el seu genere la mostra plástica del 
període románic mes notable a l 'Occident eu-
ropeu. No és la nostra ¡ntencíó, ara, d 'estudiar 
aquest brodat car hi ha veus mes autori tzades 
que la nostra per a fer-ho i, d 'a l t ra banda, és 
imminen t l 'apar ic ió d 'un Il ibre expressament de-
dicat a ell del qual n'és autor el professor g i ro-
ní Pare de Palol. Ans, al con t ra r i , apro f i tan t l'a-
vinentesa de l 'edicló d'aquest número monográ-
f ic de la Revista de Girona dedícat a la cele^ 
brac io d 'un más que aprox imat 8.é centenar!, ex-
posarem algunes ¡dees generáis sobre l ' iconolo-
gia de la plástica románica, tema realment poc 
tractat a casa nostra la b ib l iogra f ia sobre el 
qual és, ara com ara, mo l t escassa. 
L'atencíó de la h is tor iograf ia artíst ica me-
dieval s'ha centrat sobretot en aspectes crono-
lógics, técnics, esti l íst ics i iconográf ics, ob l idant -
se sovint d'al lo que és mes impo r tan t , qo és, els 
signif icats cu l turá is i la real i tat del món d'a-
quella época. 
S'ha d i t que v i v im un temps excessívament 
agitat com per poder copsar el sentit p ro fund 
d'una vida t ranqui la i sense impaciéncies. Hom 
pensa, en general , que els segles X I I i X I I I , pe-
ríode al qual pertany l 'eíaboració del Tapís de 
la Creació, fó ren centúries mancades de perso-
nal i ta t propia I que, inseride;; dins la per iod i t -
zació de l 'Edat M i t j ana , calia def in i r - les des de 
la perspectiva de la t ransic ió entre l 'Ant igui tat 
grega i romana i l 'Edat Moderna. Fins fa ben 
poc l'Edat M i t jana ha estat un període que s'ha 
t ingut incorrectament com la nit deis temps, 
com a s inón im d ' ignoráncia i sub-desenvolupa-
ment . 
Es ciar que aquest concepta pejorat ru no po-
día dura r i que calia apro fond i r en l 'estudi de 
l'Edat Mi t jana baix unes coordenades ben dife-
rents d'aquelles que l 'or todóxia h is tor iográf ica 
havia ut i l i tzat f ins el segle actual . Au tc rs com 
Gi lson, Panofsky, Gar in i a l t res, han posat de 
relleu l 'a rb i t ra r ie ta t d'aquesta de f in ic ió pe jora-
tiva del nostre passat medieval , així com també 
han denunciat l 'mterpretac ió ru t inar ia segons 
la qual l 'Edat Mi t jana fou una época de pas, 
un espai de temps cor rentment nomenat de 
transició. A mes, els humanistes del Renaixe-
ment la catalogaren com un període de decaden-
cia respecte de la An t igu i ta t greco-romana da-
vant la qual s 'emmiral laven amb l ' intenció de 
ressucitar-la novament. 
Quant ais tes t i monís de la H is to r ia , tota 
edat és una Edat M i t j ana , argumenta Gi lson, en-
t re aquella que la precedeix i aquella al t ra que 
la segueix. I nosaltres creiem que les poques 
restes conservados del període que t ractem c o m , 
per exemple, el Tapís de la Creació, const i tue i -
xen uns testímonis que de cap manera cal con-
siderar de decadents i menys com un producte 
de un estat de sub-desenvolupament. 
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Girona. Bealus o Uibre de 
l'Apocaíipsi. Segle X. Museu 
de la Catedral. 
Es ben segur que la c iv i l i t zsc ió del segle X l l 
posseia una consciéncia de modern i ta t i que 
aquella época fou sentida pels que la visqueren 
a m b una afecció clara d'ésser proíagonistes d ' i n -
novacions i de progrés. A Gi rona, els f rares del 
monest i r del Carme, l 'any 1435 encarregaren 
al mestre orguener de Blanes, Salvador Pera, 
la realitzacfó d 'un orgue per al seu convent, 
i en un deis capítols del contráete es pot llegir 
una frase tan c lar i f i cadora quant al que d iem 
com aquesta: . . . que lo dit mossen Salvador fas-
sa.. . la caxa e fusta e bastlment ais dits or-
guens de fusta de roura de Flandes, ben obrat 
e lavorat segons se usa ara MODERNAMENT. 
I quan en dates mes reculadas, l 'abat Ol iba 
ampl ia i consagra l 'any 1032 el monest i r de Ri-
pol l , després de la seva vis i ta real i tzada al Vat i -
cá, t rans fo rman t la p lanta de l 'edi f ic i existent 
amb una est ructura de t ipus basil ical a imtta-
ció de les basíl iques cr ist ianes de Roma i de la 
prop ia de Sant Pere del Vat icá, ho féu amb la 
vo lunta t de modern i tzar el cenobi ripollés I de 
dotar- lo deis elements que la s ign i f i cado i per-
sonal i ta t de l ' ins t i tuc ió necessitava dins una so-
cietat d inámica i vivag. 
Un tret destacable que ens suggereix la con-
templac ió del Tapís de la Creació, com també la 
v isual i tzació d 'a l t res exemples de p in tu ra mura l 
o damunt taula, o de l 'escuítura en pedra o fus-
ta, és el d o m i n i quasi absolut del tema rel igiós. 
L'Església reiv indicava els poders espi r i tua l i 
t empora l . A m b Innocenci III (1198-1216) la 
teocracia pont i f ic ia assolí el máx im desenvolu-
pament . Segons la célebre f o r m u l a , el Papa pos-
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seía l'espasa espi r i tua! (ad usum) i l'espasa 
tempora l (ad nutum) . La societat del segle XI I 
t robá en l 'art una resposta a l lur tendencia es-
p i r i t ua l i a liurs problemes terrenals. I l 'ar t , 
mi t jangant el desplegament d'una iconografía 
pre ferentment s imból ica , es conver t í en i'ele-
ment conductor de l 'act iv i tat de l 'home des del 
seu or igen f ins la seva f i , ambdós de carácter 
d iv í . El s imbol es mostra com un signe d'alló in-
v is ib le o esp i r i tua l . D'aquesta manera, la icono-
grafía tant de Déu Pare (Pan toc rá to r ) com de 
Cr is t , aquest dar re r baíx la f i gu rac ió de la Ma-
jestat, símboi i tzen ('origen i el regnat del Cris-
t ian isme sobre el m ó n . 
Segons Sant Bernat, qualsevol acte comes 
contra i'Església concerneix a Cr ist mate ix ; la 
causa de Crist és també la causa de I'Església I 
viceversa. Fou així com hom inculca aquesta 
op in ió f ins i tot a aquells que no compar t ien la 
fe cr ist iana i també a aquells que li donaven 
una in te rp re tado Il iure. 
Davant la visió negativa del món , mant ingu-
da ar reu mi t jangant Tapl icació deis postu lats de 
la f i losofía neo-platónica, l 'art romanic se'ns 
presenta baíx el signe d 'una cosmovisíó. La co-
municac ió ent re l 'home i la d iv ín í ta t té lloc ex-
c lus ivament d ins Varea de la mani festac ió d iv i -
na. Com ha escrit M. M. Davy, l 'Eterni tat banya 
l 'ar t romanic alhora que n'és la seva mesura. 
Es per a ixo que el s imbol o, el que és el mate ix , 
ca ldr ia cercar-la en la dependencia I contac-
p iar al Tapís de la Creacíó s'allunyen del món 
p ro fá , llevat en aquest cas de la representació 
deis mesos de l 'any. No obstant , a la presiden-
cia del brodat de Gírona no apareix, com era 
Girona. Església de Sant 
Pere de Galligans. Detall de 
la rosassa. Pere de Galli-
ganc, segle XII. 
Girona. Església de Sant Pere de Galligans. Detall de 
la rosassa. Pere de Galligans, segle XII. 
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Sant Joan de les Abadesses. Santissim Misten. Detall d'un lladre. Segle XIII. 
acostumat, el Pantocrátor románic per excel-
léncia, és a dir, el Crist adult, amb barba i ca-
bells llargs, d'on'gen sin', sino l'efebus greco-
hel-lenístic. L'explicació d'aquest tret diferencial 
caJdria cercar-la en la dependencia i ais contac-
tes culturáis intensos deis Capítols de mones-
tirs i catedrals del nostre país smb Orient, en 
especial, a través deis cercles artístics bizanti-
nitzants del Nord d'ltália i de la Magna Gracia. 
Al igual que les imatges de Crist que apareixen 
en els primers sepulcres cristians a Occident, 
té les seves arrels iconográfiques a l'escola ale-
xandrina, essent substituit d'una forma genera-
litzada per la visió apocalíptica i, a cops, terro-
rífica de Crist triomfant ; Jutge inflexible, res-
pectivament en les imatges de les Majeststs i 
deis Pantocrátors pintats ais absis deis temples. 
Aquesta doble fesomia de l'imatge de Crist 
respon, d'altra banda, a la transfiguració de l'ho-
me. Si l'home espiritual no té el mateix sem-
blant que l'hcme carnal, el Déu d'un i de l'altre 
ha d'ésser representat també de manera dífe-
rent. El pensament d'un Bernat de Chartres o 
d'un Jean de Salisbury era visualitzat mitjan-
^ant l'imatge que, d'antuvi, havia de pro-
vocar un xoc a qui la contemplava, havia de 
conduir l'home a una mena de despertar da-
vant la porta de l'esperit. 
Per a i lustrar cabalment aquesta idea, els 
místics deis segles XI i XII recrearen el corpus 
iconográfic aparegut al Próxim Orient durant els 
primers temps del Cristianisme i recollit aquí, 
en especial, per la miniatura mossárab. Focillon 
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nomená la plástica románica estética de la Itet-
jor; ia geometri tzació de la f igura , la deforma-
ció exagerada deis cossos, la presencia d 'an i -
ma!s monstruosos i de mot ius zoomorfes i f i t o -
mór f ics , a cops indesxifrables i, en de f in i t i va , 
l 'abstracció del mot- imatge, respon al d inamis-
me típicament románic el qual , entre d 'a l t res 
connotacions de t ipus iconográf ic, tenia per ob-
jecí iu provocar una convuls ió dins el ser, tot 
est imulant l 'afany de la presencia d iv ina. 
L'art medieval ha estat descrit sovint com 
una manifestació plástica d i r ig ida ais humi is 
i que havia de permetre ais ignorantí j de desco-
b r i r davant un t impá tallat en pedra o un absis 
p in ta t al frese alió que no podien aprendre en 
els Il ibres, segons la coneguda frase de Gregor i 
el Gran. L 'argument de ia f i na l i t a t d idáct ica 
de l 'art románic , no obstant, compor ta una ma-
j o r complex i ta t . El pensament trasmés m i t j an -
gant la imatge, ha escrit M, M. Davy, s'adre^a-
va a t o t h o m , ais mes tres i doc tors , ais pere-
gr ins i ais pastors. 
El Tapís de la Creació, per exemple, pensem 
que no havia de teñ i r una exposició massa ge-
neral i tzada, tant pe! mater ia l amb qué és con-
feccionat com peí lloc on devia ésser exposat. 
Caldr ia ¡nserir-Jo potser d ins la categoría d 'un 
icono mes o menys reservat. No creiem que fóra 
una obra projectada i exposada per a!s f idels 
analfabets, o almenys, exclussivament per a ells. 
Al segle XI I el missatge d i r ig i t amb la parau-
la era d i f íc i l d 'u t i l i í za r quant a p resentado i 
quant a in terpre tac ió . La imatge, en canvi , ©m-
prada amb un protagonisme quasi absolut del 
s ímbo l , s'havia convert i t duran t aquest període, 
en una necessitat per rao del cont ingut d iví el 
qual ultrapassava els l ími ts d 'un vocabular i l i -
m i ta t i, per tant , d 'un normal enten iment . La 
imatge f ixá un llenguaíge que era compres en 
la mesura d 'un determinat estat de conscién-
cia i cal no ob l idar que, u l t ra la pretesa exclus-
siv i tat del carácter docent de l 'art románic , hi 
havia l'aspecte devocional . Al segle XI I el poblé 
de Déu t ingué necessitat de símbols per a aug-
mentar la seva fe i ap ro fond i r en el coneixement 
del dogma i de les Sagrades Escriptures. Preci-
sament un deis textos bíbl ics mes s igni f icat ius 
dins el contexte teológic del momen t era el 
fiat lux del Genes!, tema central del Tapís de la 
Creació, puix l 'home del segle XI I perseguia que 
la l lum li indiques el senti t de la real i tat uni-
versal . Els símbols bíbl ics ¡ patr ís t ics fó ren els 
mes explotats pels teólegs i mestres d'obres de 
l'Eglésia. La Creació de l 'univers i de l 'home, en 
par t icu lar , c lar i f icava la un i ta t del món i el sen-
t i t de la presencia de Déu al c im d'aquest m ó n . 
Mes endavant, d'en^á l 'apar ic ió de l 'ar istotel is-
me tomis ta , aquesta un i ta t es trenca i, com a 
conseqüéncia, el pas de l 'home sobre la térra 
cobra un senti t existencial , l luny ja del concepte 
de la térra aliena que havia córacter i tzat el com-
por tament de la mística del segle X I I . 
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